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The Etymological Commentary on Word Formation 
of Abstract Nouns with the Final Formant -ць
Komentarz etymologiczny do derywacji rzeczowników abstrakcyjnych na -ць
Этымалагічны каментар да словаўтварэння абстрактных назоўнікаў на -ць
Abstract
The article explores the word formation of abstract nouns with the final formant -ць in 
Belarusian. It also reveals the increased use of this formant in the sphere of concrete nouns. 
The group analysis of this word formation type allows the overcoming of the ‘formal isolation’ 
of a number of words and offer their etymologization. The research considers the origin of 
some words with the final -ць related to the field of natural phenomena (weather, climate, etc.): 
гогоць ‘ice on the trees’, голць ‘sleet with snow’, шаць ‘frost’, as well as some abstract nouns: 
dohać ‘consolation’, трэпяць ‘something very white’, сыць ‘whimsicality’ etc. The class of the 
nouns, distinguished on formal grounds, continues the Proto-Slavic word-formation type but 
also demonstrates some innovative trends. The possibility of the language contacts’ influence 
on the word formation of the nouns with final -ць is stated.
Keywords: abstract nouns, language contacts, the Belarusian language, word formation, 
formant -ць, etymology
Abstrakt
Przedmiotem analizy jest słowotwórstwo rzeczowników abstrakcyjnych języka białoruskie-
go z formantem -ць. W toku analizy udowodniono, że rzeczowniki konkretne również często 
przybierają wymieniony formant słowotwórczy. Analiza zebranych derywatów pozwoliła opisać 
nie tylko strukturę formalną licznych leksemów, ale także ich cechy etymologiczne. Opisowi pod-
dano pochodzenie zbioru wyrazów z formantem -ць, należących do pola semantycznego ‘zja-
wiska przyrody (atmosferyczne, klimatyczne i in.)’, np.  гогоць ‘gołoledź na drzewach’, голць 
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‘gołoledź i śnieg’, шаць ‘szron’, oraz wybrane rzeczowniki abstrakcyjne, np. dohać ‘pociesze-
nie’, трэпяць ‘coś bardzo białego’, сыць ‘kaprysy’ itd. Ze względu na budowę słowotwórczą 
analizowana klasa rzeczowników stanowi kontynuację prasłowiańskiego typu słowotwórczego, 
wykazuje jednak nowe tendencje. Na podstawie przeprowadzonego badania można wnioskować 
o wpływie kontaktów językowych na proces derywacji rzeczowników z formantem -ць.
Słowa kluczowe: rzeczowniki abstrakcyjne, kontakty językowe, język białoruski, słowotwór-
stwo, formant -ць, etymologia
Анатацыя
У артыкуле даследуецца словаўтварэнне абстрактных назоўнікаў з канцовым фар-
мантам -ць у беларускай мове. Выяўлена пашыранае ўжыванне назоўнікаў з гэтым фар-
мантам і ў сферы канкрэтных назоўнікаў. Групавы аналіз гэтага тыпу ўтварэнняў дазваляе 
пераадолець ‘фармальную ізаляванасць’ шэрагу слоў і прапанаваць іх этымалагізацыю. 
Разглядаецца паходжанне шэрагу слоў на -ць, якія адносяцца да сферы прыродных з’яў 
(атмасферных, кліматычных і інш.): гогоць ‘галалёд на дрэвах’, голць ‘галалёдзіца са 
снегам’, шаць ‘іней’, а таксама асобных абстрактных назоўнікаў: dohać ‘суцяшэнне’, 
трэпяць ‘штосьці вельмі белае’, сыць ‘капрызы’ і інш. Клас назоўнікаў, вылучаных па 
фармальным прызнаку, працягвае праславянскі словаўтваральны тып, але дэманструе 
таксама інавацыйныя тэндэнцыі. Канстатуецца магчымасць уздзеяння моўных кантактаў 
на словаўтварэнне назоўнікаў на -ць.
Ключавыя словы: абстрактныя назоўнікі, моўныя кантакты, беларуская мова, сло-
ваўтварэнне, фармант -ць, этымалогія
 
Abstract nouns have always posed certain problems in their etymology. A Swedish Slavist, Gunnar Jacobson, who was engaged in clarifying the origin of a number of such words, proposed ‘найти формальный подход к словам, которые 
считались этимолоически “безнадежными”’1, which would ‘устранить формальную 
изоляцию исследуемого слова’2 (Âkobson, 1969, p. 32). One of such formal approaches 
is the consideration of the etymology of abstract nouns within separate groups forming 
a semantic and word-formation community. The derivational analysis has a special 
weight in the etymology, which, apparently, can explain the fact that the first volumes of 
the major work of Franciszek Sławski entitled Słownik prasłowiański3 contains an essay 
about the Slavonic word formation (SP 1, pp. 43–141; 2, pp. 13–60). It determined the 
nature of the dictionary, which, unfortunately, was not continued.
1 ‘to find a formal approach to the words that were considered etymologically “hopeless”’
2 ‘eliminate the formal isolation of the investigated word’
3 ‘Proto-Slavic dictionary’
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In the general composition of Belarusian nouns which end in -ць and are character-
ised by an ‘адцягненым’ / ‘detachment’ meaning, nouns with the -асць / -осць suffix 
prevail (Scâcko, 1977, p. 127). In the process of language development, these signific- 
antly prevailed in quantity over the relatively small the group of nouns belonging to 
the pre-Slavic state which end in -сць and can include newly-formed words like the 
noun жарсць ‘passion’ (from жар / heat, see: ÈSBM 3, p. 216), as well as the forma-
tions with the -jь suffix with broad semantics. The latter formations are etymologically 
of the greatest interest in the whole group of abstract nouns ending with -ць, where 
this formant can be attached to the extended stem or directly to the root, or it may 
enter into its composition and form a meaning with a high degree of presence of some 
feature inherent in this stem or root, cf. for example: ‘Любіць яна пазіраць, як рабая 
даўгалычая свіння цеста апетуе ... А сыць тая, сыць!’ (L. Kaliuha). In some diction- 
aries, the word сыць is explained by means of the word сытасць (Stankevіč, 1990, 
p. 1113), which does not fully reflect the specific semantics of the word used, see in 
another dictionary сыць ‘насычэнне, перанасычанасць’ / ‘satiety, fullness’ (Vušackì 
slovazbor, 2014, p. 159). And the further ‘адцягненасць’ / ‘detachment’ of meaning is 
fixed on the territory of Navahrudčyna: сыць ‘капрызы, самазадаволенасць, эгаізм’ 
/ ‘caprice, complacency, selfishness’: сыць узяла! (Kryvalʹcèvìč, 2016, p. 124). Such 
a clarification of meaning is present in other similar formations: ‘Тые олеі пáхоць!’ – is 
explained as ‘вялікі пах’ / ‘a strong smell’ next to the verb пахоцéць ‘моцна пахнуць’ 
/ ‘strongly smell’ (TS 4, 1985, p. 18); ‘Зобралосо людзей бáгаць’ – when багацéць 
means ‘узрастаць колькасна і якасна’ / ‘increase quantitatively and qualitatively’ (TS 
1, 1982, p. 35). Such parallelism of noun and verb forms may raise the question of the 
direction of derivation, especially since the corresponding verb is peculiar to the mean-
ing of intensive action, as in сыцéць ‘рабіцца больш сытым, укормленым’ / ‘to be-
come more full, well-fed’. Compare the expression ‘Сыць вам!’ ‘пажаданне, ветлівае 
вітанне тых, хто ў гэты час есць’ / ‘a wish, a polite greeting to those who are eating 
at this time’ (Kaspârovìč, 1927, p. 299), where сыць can be perceived as both a noun 
and a verb, which confirms another polite wish: ‘Сыць, Божа!’ ‘смачна есці’ / ‘to 
enjoy e meal’, correlated with the verb сыціць ‘насычаць’ / ‘satiate’ (Stankevіč, 1990, 
p. 1113). A possible homonymy of forms can be seen in the rare тхнець ‘духмянасць, 
водар’ / ‘fragrance, aroma’ (чаромхаў тхнець / bird cherry fragrance, Alieś Salaviej) 
and non-fixed, but potentially existing in the language *тхнець ‘моцна пахнуць, 
адурманьваць пахам’ / ‘smell strongly, intoxicate by smell’, correlated with тхнуць 
‘пахнуць’ / ‘smell’, where the meaning of ‘дыхнуць, павеяць водарам’ / ‘breathe, 
smell aroma’ still prevails as a one-time act (ÈSBM 14, 2017, p. 279). For a similar 
кíсляць ‘кісляціна’ / ‘sour, acidic’ (Vušackì slovazbor, 2016, p. 80), respectively, it 
will be rather correlated with the normative кіслéць ‘станавіцца кіслым або больш 
кіслым’ / ‘become acidic or more acidic’ (ÈSBM 2, 1980, p. 690) than the potentially 
possible *кíслець ‘пракісаць’ / ‘sour’. In some cases, formal changes may indicate 
the direction of derivation, compare сьверць, rus. зуд ‘itch’ to свярцéць, свярбéць 
‘часацца’ / ‘scratch’, rus. зудить / ‘itch’ (Lastoǔskì, 1924, p. 216), труць ‘атрута’ / 
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‘poison’ to труць, труціць ‘атручваць’ / ‘poison’ (ÈSBM 14, 2017, p. 42). Very in-
dicative is the record by M. Federowski from the Slonim region: Kab tỳ być ni wièdaŭ 
(Federowski, 1935, p. 406) with a noun identical to the verb быць / to be.
Thus, there is a separate word-formation and semantic class of abstract nouns 
ending in -ць, which in a generalised form express the concept that in comparable 
verbs is characterised by the intensity of action or duration of the state, compare in 
Václav Machek ‘intensivum’ when characterizing some verbs (Machek, p. 175) and 
‘глагольный интенсив’ / ‘verbal intensivum’ in A. Trubačev (ÈSSÂ 1, p. 137)4. On 
the formal side, this class of nouns is determined by the stress on the first syllable in 
the presence of several syllables in the word.
At first sight, this class of abstract nouns is perceived as inherent exclusively in the 
vernacular. However, the fixation in the old Belarusian texts of the noun доброть ‘усё 
добрае як процілегласць злому, дабрата, добрая справа’5 (GSBM 8, p. 146), as well 
as the presence of similar nouns in other Slavic languages (Polish, old Polish, Slovak, 
Czech dialect, see: SP 3, p. 307), calls into question the initial conclusion and calls for 
the search for traces of similar formations in Proto-Slavic languages. However, for 
the old Belarusian noun, borrowing is allowed (Stašajtene, 1973, p. 28), and for the 
old Ukrainian доброть, the supposed source is the Polish word dobroć (Timčenko 1, 
2002–2003, p. 212). A. T. Trubačev considers this noun as a derivative (variant?) from 
*dobrota (ÈSSÂ 5, p. 44), and A. Bańkowski regards it as an old Polish innovation 
of the 14th century, which spread in the neighboring languages (Bańkowski 1, 2000, 
p. 278). The problem is the origin of one more formation ending in -ць – Belarusian 
хуць ‘хаценне, жаданне’, ‘прыхільнасць, ахвота’ / ‘wish, desire’, ‘passion, affec-
tion’: Хуци не маю до ее (Nasovìč, 1983, p. 685, 750), which is not usually given 
during the restoration in the etymological dictionaries as the Belarusian realization of 
Proto-Slavic *chotь or West Slavic *chǫtь (Boryś, 2005, p. 58, 71) apparently con-
sidering the possible borrowing of the Belarusian word through the Polish language 
from Czech chuť (<*chotěti), compare F. Skaryna хоть / хуть ‘жаданне’ / ‘desire’ 
(PGS 2, 2013, p. 452) derived пóхаць ‘памыканне, схільнасць’ / ‘addiction, attrac-
tion’ (Lastoǔskì, 1924, p. 508).
But there are old Polish formations ending with -ć that are not confirmed in the 
old Belarusian language, such as świąć / święć: nie chcieli chodzić po tej święci (15th 
century; ‘o ogólnym zn. “nazwa miejsca”’, Długosz-Kurczabowa, 2003, p. 491).
Based on the description of the Proto-Slavic suffixation of nouns of Franciszek 
Sławski, it can be assumed that many Belarusian formations with -ць as the final 
formant can go back to the Proto-Slavic nouns with the *-tь suffix, the last one is 
characterised as ‘tworzący w psł. zwykle pierwotne abstrakta od pierwiastków 
4 Yuri Patsyupa to characterise a number of such verbs uses the concept of ‘continuality of action’ 
(Pacûpa, 2007, p. 208).
5 ‘all good as opposed to evil, kindness, good deed’
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werbalnych’6, although there are other cases: ‘Niewiele jest przykładów na derywaty 
od pierwiastków niewerbalnych’7 (Sławski, 2011, pp. 158–159). As an example of 
the latter, it is possible to quote Viciebsk вóлаць ‘танюткія, кшталту нітак, костачкі 
ў рыбнай мякаці’8 (Vušackì slovazbor, 2016, p. 37), which formally corresponds to the 
Polish włoć ‘асобныя недакошаныя сцябліны, пакінутыя сярод поля’9, Lithuanian 
váltis ‘колас аўсу, мяцёлка’ / ‘ear of oats, raceme’ and goes back to the Proto-Slavic 
*voltь (Fasmer, 1964, p. 344), despite the varied semantics commonly associated with 
вóлас. Here, the abstract character of the noun is realised in the concept of ‘collec-
tion’, cf. in F. Sławski: ‘Wyjątkowo tylko spotyka się kolektiwa z suf. -tь’10 (Sławski, 
2011, p. 158).
In the 14th volume of Этымалагічны слоўнік беларускай мовы11 there was 
a question of the origin of several words from the group of nouns ending in -ць, which, 
in addition to the common final formant, showed significant external similarity and 
even identity with a large discrepancy in semantics. As for the collected трэ́паць 
‘адходы пры трапанні лёну’ / ‘shives when scutching flax’ there were no variants 
of another origin except from трапаць ‘scutch’ (ÈSBM 14, p. 189), especially, when 
the verb трэ́паць ‘scutch’, formally identical to the noun, was analyzed on the same 
page. As it has been shown above, this quite often occurs in the group of nouns end-
ing with -ць. However, the nouns трэ́пяць1 ‘багна, дрыгва’ / ‘swamp, marsh’ and 
 ‘тое, што вельмі белае’ / ‘what is very white’ (irritates the eyes with its 
whiteness) remained etymologically dim, especially the latter, which is associated with 
hapaks with a ‘безнадзейная’ / ‘hopeless’ etymology due to its unusual semantics. 
Their analysis within the class of abstract nouns ending with -ць allowed for a hope-
fully satisfactory solution on the basis of the ‘intensive’ verb трапятáць ‘дрыжаць, 
трымцець’ / ‘tremble, shiver’ with the further development of the meaning of 
‘асляпляць мігценнем святла’ / ‘dazzle by flashing light’ (ÈSBM 14, p. 191), com-
pared with the dialectal трапацíць ‘дрыжаць’ / ‘tremble’ (Volkaǔ, 2016, p. 86). 
 Observations of the relatively transparent cases of the origin of abstract nouns 
ending with -ць give reasons to project them on a wider range of similar formations in 
order to clarify the etymology of other abstract nouns of this group of ‘цьмяна’ / ‘dim’ 
nature, in particular, associated with climatic and atmospheric phenomena.
Гóгоць ‘галалёдзіца, абліваха’ / ‘sleet, ice slick’: гогоць – наморожня така, 
падае на траву, лáміць лес12 (TS 1, p. 208). For etymology is essential to clarify the 
meaning – ‘галалёд на дрэвах’ / ‘ice on the trees’, which allows you to associate 
the word with onomatopoeic гóгаць ‘біць адно аб другое, асабліва калі пры гэтым 
6 ‘creating ordinary primary abstracts of verbal elements in the Proto-Slavic language’
7 ‘There are few examples of derivatives from nonverbal elements’
8 ‘thin, like threads, bones in fish pulp’
9 ‘separate not mowed stalks left in the fields’
10 ‘There is only a collection with the suf. -tь’
11 ‘The Etymological Dictionary of the Belarusian Language’
12 ‘ice rain, falls on the grass, breaks the forest’
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узнікае гул’13 (Nasovìč, 1983, p. 115). The formal similarity of noun and verb, noted 
earlier, reinforces the etymology, not to mention the testimony of speakers of Turaŭ 
speech, who observed this phenomenon in nature (especially a kind of chime of icy 
branches of a tree). Onomatopoeic basis is present in the archaic saying: ‘Благога 
жарабка дык і на пярэплаце (плоце) шкура гагочаць’14 (Vušackì slovazbor, 2016, 
p. 230), which confirms the figurative etymon.
Голць, гольць ‘галалёдзіца са снегам’ / ‘sleet with snow’ (Stankevіč, 1990, 
p. 171). The original Belarusian formation with the final formant -ць, which in old 
Russian and other Slavic languages correspond to nouns in a ‘поўнагалосная форма’ 
/ ‘full-sounding, sonorous’ form, compare Russian гóлоть, Polish gołoć, Czech holoť 
and others, that gives reasons for the reconstruction of the Proto-Slavic *golotь / 
*golъtь, derived from *golъ ‘голы’ / ‘naked’ (ÈSSÂ 6, p. 214; SP 8, p. 74). It is pos- 
sible that the Belarusian dialects preserved the corresponding ‘інтэнсіўны’ дзеяслоў / 
‘intensive’ verb from the same basis, compare галькéць ‘гараваць, жыць у беднасці, 
нястачы’ / ‘grieve, live in poverty, need’ (ŽNS, 2001, p. 129), recorded in the territory 
(Vušaččyna), where instead of ц’ there is к’. According to Paul Wexler, ‘the northeast-
ern Belarusian dialect innovation could form isoglosses with the Novgorod dialect of 
the Russian language (cf. Russian в лавке ‘у краме’ / ‘in the store’)’ (Vèksler, 2004, 
p. 193). For the semantics compare Russian dialect голéча ‘галалёдзіца на дарозе’ / 
‘ice on road’ and the Belarusian галéча ‘голь, беднякі’ / ‘beggar, the poor’. We can 
assume that голць is a newly-formed word compared to the old Belarusian голоть, 
which by the way has already been offered by T. Gorjačeva during the reconstruc-
tion of гол(о)ць with a lost o for the explanation of the above mentioned гогоць with 
replacement г → л (Gorâčeva, 2007, p. 40), but the latter seems doubtful due to the 
assumption of ‘vertical’ change of consonants. However, Vladimir Orel connects the 
Belarusian form with the Russian one, оголтéлый ‘дзікі, ашалелы’ / ‘wild, rabid’ 
(Orel 2, 2007, p. 360), which undoubtedly is based on the ‘intensive’ verb of the 
*gъltěti type (cf. *obgъltěti, ÈSSÂ 27, p. 52). The rare Belarusian word агалцéлы 
‘звар’яцелы, дурны’ / ‘mad, stupid’ was deduced by Vaclaŭ Lastoŭski from the root 
гал-, to which he attributed and агáльны ‘нахрапны і непрыязны / impudent and 
unfriendly’ (Lastoǔskì, 1997, p. 419), as attested in the Bransk region: агáл ‘о злом, 
завистливом человеке’ / ‘about wrong, envious man’ (‘Их завуть агаламы, злыи 
люди, агалтелыи люди’; BOS, 2007, p. 14)15. This may, apparently, refer to the Be-
larusian word оголцить (агалціць?) ‘наслаць хваробу нагаворам або сурочыць’ 
/ ‘to send a disease with a hex or jinx’, written down by Aleksandr Afanasyev. The 
connection of these words with голць, as well as their etymology remains unclear 
(Žuravlev, 2005, p. 214), but it is possible, as will be shown below, that the ‘magic’ 
13 ‘beat one against the other, especially if there is a buzz’
14 ‘At a bad foal and on the fence the skin is buzzing’
15 Vitebsk агалам has the meaning ‘together’ (Vušackì slovazbor, 2016, p. 17).
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semantics of the verb can correlate in a certain way with the specific meaning of the 
nouns correlated with it.
Шаць ‘іней, шэрань; сырасць у паветры, якая асядае на рэчы і замярзае 
пушком’ / ‘frost, hoarfrost; dampness in the air, which settles on things and freezes 
down like a fluff’ (Lastoǔskì, 1924, p. 224, 270; Stankevіč, 1990, p. 1122). In this 
meaning, this word occurs mainly in the dialects adjacent to the Baltic language terri-
tory (LABNG 2, m. 44), compare šac’ from the Braslaŭ region, which is used as a rel-
evant to the Polish szadź ‘іней, шэрань’ / ‘frost, hoarfrost’ (Smułkowa, 2009, p. 733) 
in an adapted form (‘hissing’ c’ instead of dź), which allows for including the noun 
into the group with the final formant -ць16. The etymology of the word is reflected in 
the Belarusian шэ́рань (from шэры ‘gray’, which goes back to *šarъ / *šerъ ‘шэры, 
сівы’ / ‘gray, grey’ in the West Slavic *šadъ ‘gray’, see: Boryś, 2005, p. 591). The 
problem is known in the same territory *шацéць, compare шацíць ‘трызніць’ / ‘rave’: 
У гаручцы чалавек шаціць17 (BD 3, p. 80), whose connection with шаць is confirmed 
by the recording šac’ic’, bľuz’nic’, ľaž|yc’ jak słat|a (Smułkowa, 2009, p. 347) where 
słat|a means ‘mokra pogoda’ / ‘wet weather’ (Smułkowa, 2009, 728)18. Thus, the 
structure of ‘abstract noun’ – ‘intensive verb’ is restored. Here the abstract noun шаць 
‘зброд’ / ‘rabble’ joins: Адна шаць кругом, звяліся людзі19 (Vušackì slovazbor, 2016, 
p. 183). It is possible that this is a shortened form of the шáція ‘кампанія хуліганаў’ 
/ ‘a company of hooligans’ (Ûrčanka, 1969, p.102), borrowing шáтия ‘кампанія 
людзей непрыстойных паводзін’ / ‘a company of people of indecent behavior’ from 
the Russian vernacular, formed on the model of the Church Slavonic брáтия from 
шатáться ‘бадзяцца’ / ‘wander’ (ESUM 6, p. 388)20, but in the group of Belarusian 
nouns ending in –ць, it received an expressive connotation under the influence of the 
figurative semantics of the word шэ́рань; compare also: Напала шаць на дзерава21 
(Šatalava, 1975, p. 199).
16 Incidentally, such cases of ‘stunning’ of the final (etymological) -дз’ are observed in other nouns, 
indicating the expansion of the use of the formant -ць in the Belarusian language, compare 
галалéць ‘the same as ice slick’ (SlPZB 1, p. 408), recorded in the Ashmyany district and in 
Kraslavshchyna. Taking into account this phenomenon, we can interpret the mysterious dohać 
‘repentance’: Boh jemu daŭ dohać, ciper czeławiekam staŭ / The Lord repented him, and he 
became a man (Federowski), recorded near Valkavysk; most probably it goes back to дагадзíць 
‘console’.
17 ‘in a fever, a person is raving’
18 Compare the variant слоць ‘слякоть’ / ‘sleet’ in The Russian – Belarusian Dictionary (Ârušèvìč, 
2018, p. 284).
19 ‘There are no other people but the rabble around’
20 Oleksa Gorbach deduced the Ukrainian argotic word шатія with Yiddish šutvis ‘суполка’ / ‘com-
munity’ (Gorbač, 1966, p. 23), compare Yiddish šutfes ‘accessory, community’ (Astravuh, 2008, 
p. 728), because of the other vocalism is difficult to prove.
21 ‘Frost fell on a tree’
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However, it is more likely that the atmospheric phenomenon is related to the 
close value of ‘покрыва (з лісця, снегу)’22 (TSBM 5, p. 359), presented in a sim-
ilar шáцьце ‘убор, строй, адзенне’ / ‘attire, suit, clothes’: Багатаму не шкода 
й шацьця, а беднаму жаль і шмацьця23 (Sieržputoŭski). The latter is elevated to the 
category of шáты ‘clothing’ with unreliable etymology (ESUM 5, p. 288), perhaps 
of a Proto-Slavic origin (Schuster-Šewc, 3, p. 1408). The homonymous abstract word 
шáты as used in the expression шаты водзяць ‘пра фізічны стан чалавека, які 
вызначаецца слабасцю’ / ‘about the physical state of man, which is determined by 
weakness’ (Volkaǔ, 2016, p. 96), apparently, confirms the latter, attaching a mytholog-
ical element thereto, unless it is a secondary formation from *šętati ‘wander’.
Summing up the results of the etymological derivation of abstract nouns with the 
final formant -ць, it is necessary to note that this formally selected group of words in 
the Belarusian language is characterised by a tendency to word-formation and semantic 
consolidation based on the Slavic derivational inheritance on one hand, and on a distinct 
expansion of the specified formant on the other, not only in the sphere of the abstract, 
but also in the sphere of specific vocabulary. Something similar was pointed out by Jan 
Otrębski in respect of the Lithuanian language, in the case of the nouns with the -tis, 
-ties suffix (Otrębski, 1965, p. 241), which may be regarded as a joint feature resulting 
from geographical factors. According to Otrębski, nomina actionis with these suffixes 
derived from verbs, or, more precisely, from their roots, partially retained their primary 
semantics, and partially received a specific meaning. It is interesting that most nouns 
belong to the feminine gender and their first syllable is stressed. This clear typological 
similarity in the absence of direct sources of borrowings24 indicates, most likely, the 
relations characteristic of language unions. Interestingly enough, Otrębski notices the 
archaic character of similar Lithuanian formations (‘tworzenie nowych wyrazów za po-
mocą przyrostka -ti- dawno już ustało’25, Otrębski, 1965, p. 241), while the Belarusian 
dialects exhibit an extension of nouns with the final formant -ць. As can be seen from 
the study, these are used throughout the entire Belarusian language territory, but their 
greatest concentration is visible in the North-West, including all formations with the –jь 
suffix. However, perhaps there is a subjective factor (in the dictionary of V. Lastoŭski, 
who originated from Dzisienščyna, ‘россыпы ўтварэньняў на -jь уражваюць сваёй 
колькасьцю, непрапарцыянальна вялікай у параўнаньні да мовы літаратурнае’26, 
22 ‘cover (of leaves, snow)’
23 ‘The rich do not feel sorry for clothes, and the poor feel sorry for rags’
24 Among the ‘concrete’ nouns ending n -ць found in the Belarusian dialects, it would be possible to 
attribute the word кíпяць ‘the cheapskate, the miser’ (Ragaǔcoǔ, 2002, p. 2) or identical кíпяць 
‘the rigid forest grass’ (Kryval’tsevich, 2016, p. 68), probably connected with lit. kipti ‘cling, 
grab’ to potentially possible baltisms, but the exact Baltic matches have not yet been found. 
25 ‘the formation of new expressions with the help of  the suffix -ti-  has ceased long ago’
26 ‘concentration of the formations ending in -jь is impressive in their number, disproportionately 
large in comparison with the language of literature’
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Pacûpa, 2007, p. 201), but the other sources regarding the nouns with the final formant 
-ць confirm the spatial ‘expansion’ of this formant from the Northwest.
Translated into English by Marharyta Svirydava
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